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Franquea concertado 
DE LA PROflNCIA DE LEON 
APVERTfíNCiA OFICIAL 
L u g o loa 3 ru . AIstMw y Stere-
A T i M n e í b u ICE númaroi dtl BOLMTÍM 
{M «eriMpondia *1 die^ito, diapoadiia 
!»í flji na «Jenplcr aa «1 sitio da eos-
iraibra, danda permin«»r4 k u U el raei-
10 dal &&mftra aígxítzU. 
ha* 3B3r*tu:»i «aMaria da eoasarm 
I x B^LeriMBa colascionadou oriaaad»-
AMM, pan aa jaoo&darnitíóa, qaa daba-
farifleana eada Uo. 
SH PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y 
fia aueriba an la Contadaría da la Dipattóián prortacíal, a cuatro pe-
saifta «taúaeDtae^Qumoi al trimaatre, ocho patatas el senaeatro jr quince 
peistaa al año, a loa paríi:alare*, pagidis al aoiicitar U sastripciáa. Loa 
pijfca de (nera da la eapítal, ao harás por Ubwaza del ííiro mituo, admi-
tHDdoaoaólOvSiUoaenlaa aucripcioads do SriaiMtrB, y ú a i e a m s a t d por la 
tra.joióa de pdaata «toa nwttíU. L u saacripcioaea atrasjdaa aa cobras eea 
«uiasnto proporcional. 
Los ATunlamiantoa de ojia prorinm iboaarin la. suac.'ioetdu con 
arrssfíoa U ««cala inserta an circolardo i-> Oomijión pr*yiaci i l ^ublicxd* 
au loa admeioa de eata -lOLaríN da"fecha y '¿i da dictosabre de ISO'i. 
Loa Jmgadoa rnaaici^alos, ain diatincióa, diez p^ietaa al aio. 
íjáxaaro anelto, reintioiaco eéntimoa de peaata. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Lis d íp^sieioaea de l u antoridadee, ezeepto las ^ue 
aaaa a imtaact* de pirta a* pobre, se insertarán ofl-
cialmeate, aataaiaiao catlquier anonoiocanceraiente al 
súrvício nadonal q le dioaiioe de laa miamaa; lo de in* 
taréa particalar previa el ptg> adelantado de veinte 
céatimou de peseta por ieida uaea da inserción. 
Loa anuncios a que h « e referaaeia la cireaiar de la 
Coaaifiiúa proTiocul, fecha U de diciembre de 1906, an 
compiimieata xl ac-irdo de la Dipaiaciáa de 2ü de uo-
vi^mbre de dicho %% >, y cuya oircttlar ba aido publica-
da ea loa í j .Kri«riS &*\ct*.T.iB de 20 y Í2ded i c i e« -
oreyacitida, aaaboaaráa son arraglo a U tarifa qaa 
ea meoeionadoa B Ju^ri^as se insurta. 
P A R T E O F i C I A L j 
PRESIDENCIA 
DEL CONSEJO DE MINISTROS ; 
S. M. «I Ríy Din Monto XIII 
(Q. D. G ) , S. M la Rjlna Dolía 
Victoria Euísnla y SS. AA. RR. « I , 
Principa Aslnrlai a Itiintu, son- i 
tlr.úin iln novadaá ts ta importante ; 
I f i lud . ] 
Ds iguai braefiel* ddfrutan la i 1 
dtntá» psritnai de U Augttrta Raal 
Fáinllla. 
(3m!a dul i W A d» euro d« 1S.».) 
MINISTERIO DE TRABAJO, 
COMERCIO E INDUSTRIA 
REAL CROEN 
liras. Sr.: Vizta la propnaita del 
Inttlteto ds Reformas Sodalai, rafa» 
renta a lai r£g-s« cprobidaa por <n 
Constjj i » Diitcctdn para la re-
novación y fuflCionamianto, an lo 
«ucedíQ, ee i » Jj.itas provinciales 
y locii í í de Rftutmt S.'Claies, ra-
notación aplazada por la Raal or-
den do 19 d* notlimbr» de 1919, 
a caaia da no cantares an aquella 
fceba ten un Canto patronal y 
obrero deparada en forma que Je-
rafttiz«te la Vitdjdor» is«pra«ión del 
cuerpo electora; en la designación 
d* las penonas que híblun da 
descmpeAsr los carga» de Vocalas 
en 'ns expresedar Juntes: 
Rasultunío que ai C.-mo electoral 
tocia', fotrnváo por el Inetituto de 
R formss Sociaie* y publicado en 
la Gaceta é t 10 de stptiambre de 
1920, 25 d* |anlo de 1921 y l . " de 
junio da 1922, u isn Instrumento 
proosterlo rl«! ¡a capaddcd de Isa 
Atoclaelnnes y erg miamos que han 
d" IntnrV-inlr en int ranoVaclonaa 
de rqasüs» Jsnts», sl.v ternera las 
r*cif.!iiüC'.oi:a3 Ü qui iltsroi: luRar ¡as 
nnoV^Cionet da 190í, 1908 y 1910, 
por la cartncls de t i l Canto elec-
toral soolai: 
R.-.stl;an<d<ja*a lu irapnesta del 
l . j l ldito ir. R-.fcrnms Sociales refe-
r-rta s \a>. ti$ht, pür.i la renovación 
¿a qus t i Ira'.:, h . formulado voto 
particular el VíCai D. Carlos Mar-
tín AlVaret, p.'dlotitfo qas an las 
•lecclanea de leí Junta» local*» de 
Reforma» Soclalít ningún ebeter, 
aea patrón» a obrero, padré Volsr 
mds que a cuatro oindldaloi, de lo> 
sclt qu» han de eligirle; proposición 
que tl'nda a conseguir que »4m!!<* 
A»oclb^lone! reúnan coKSld-'rtbl s 
ndin»oda soclvs, auaqua tln ll«g«r 
• conitllufr ia muyarli á i sn clai í , 
tengsn ta debida rep resen tac ión an 
la» Juntas manclonodüi: 
Contld-urcndo que una ecp'sclai 
representación de las mlnorfst en 
las Juntas de R.firmas Sociales, 
aparte da complicar Ui o p e a d o » » 
electaralet para sn deüg iüdó . i , <io 
le justifica ninguna razón suprema, 
por cuanto ea lógico supontr que 
en eqiellat cuestiones *n que la 
Intervención de las Juntas se raflsra 
r. interés de data, asto» Inttreías 
han de ter dtf «ndldos por la repre 
aentadin raipectlVa, cnnlqsilera q u 
tea al matiz político q u m i Indi 
VIJuoi eitenten: 
Conildarando que el estado ac-
tual da las Juntas 'OCÜISS y pro-
vinciales de que se traU, hice na-
cesulo proCKltr a la rauoV^clóü 
ganara) de l a t mismas en un p!»zo 
breve; an bantficlo de su ticríü'.l 
funclonsmlonto, atlc-om» la prüo 
tica h i il*mostrada ia nacsciJad Jes 
t f l dlr alguna» aclarscloiisa en mt 
r tg a i que Vsnlan rlglinJo su fun 
cloii»ml<into: 
Visto el informa do ia Asesoría 
técnicad» esta Ministerio, 
S. M. el Rey (Q. D. Q ) h i ttnUo 
a bien dlsponti: 
1.° Que SÍ! 4«s»sllmfi al Voto 
r'aríi.'Ui'Br f .rmuMo por el Vocai 
D. Carlos Msri l i A'Varcz 
9.° Qm se proc«díia larenova 
Cliíii total ds todas h i Juntas loca-
Ira y provinciales conitituiiln» en 
Espafla, ssflaMndote al 18 de f;bíe 
ro próximo para las operaclone] da 
escrutinio ¿a las elsccIOMj qus ca-
da Aiaclaclón h j * esltbn*!, u a i 
yo t f seto ssi precederi a ia con Va-
Citoria de la^ mUmi» y ptibiieaclón 
en los Boletines Ofttl.ilcs ds las 
HitBt de Aicclacionei patronalAs y 
obraras CUJOJ all laiíus tmgfin feta-
cho a Vot«r, en «i plaza ds dltz Jíí» 
a partir ds le Interdón flsts R jai 
crdun en !n Gaceta de Madrid, <!-.-
blando los Alcaldes darpub:lcldij 
a !a ccnVocatorla mediante alíelos, 
b:>;id3i y demás procudlmloutos 
a 'iiííaHiiiradajíin ca i i iocalMsj, 
3.° Q<a tttnlo tstü reiicysclin 
como las suc«»iV<33, 33 Verifique» 
coi; .üjídóii a las ¿Ig ilantwi rcgUs, 
d~ ¡xuoria cun id proinnito por i l 
lüstituto i * Rafonnu Sacíales: 
, /.*—Coniitianti e!eet*ra¡es. 
a) En la clase patronal: s jrespa 
. flol, üH/nrdesdad, patrono, V^cln» 
d: \K localidad en qua correiponda 
Virif:c ir la elección, dorantb des 
sSos, como mínimo, con antslatlán 
i a¡ día en que se eftctúi ésta, y 
figurar en las listas de las Aiocla-
clones patronales Inscritas en el 
CÜÍU* electoral sedal realizada por 
, el Instílalo de Reformas SocU'es, 
¡ segín la» dltlmss racíllicjclona» 
: anufles qua hiyan si Jo pubic^dus 
¡ en la Gaceta antis dala fechton 
i qa» se Veril que la eitedón. 
i La palabra patrono se entiende 
[ aplicada a loa dos sexos, y quedan 
i aqjl^ar*dos, conforma al Rtgiaman 
\ to d a :a Liy da 13 de marzo de 1900, 
a los p iftlcularei, las Compañías 
¡ q c - t-aten el aprovechamiento 
j ¡t.- ÍÍÍV ctos perionalbí para un tra-
: U;!j.> cuyi dlraccliin y vigilancia te 
l>) E.i ¡acias* obrara: ser w w 
I fl J I , üHVjf oe 33'altos, obrero, V«> 
) ciño ¡ío la localidad «a qn« corres-
| ¡jiind 1 verificar la eiscdón, durante 
; dos nflos, como mínimo, con antsla 
i ción al día en que se efectd» é>ti 1 
! figurar en las listas formadas por 
í les Asoslsdonas. obraras Inscritas 
J en »l Canto electoral, conforma a 
j lo mit i r ormaots üxprassdo para las 
I Asocladones patronale». Se entenderá por obrara todo el que e|or:ate bsiiltaalmente trabajo , nii.vjíi fuer.) d« su iljmlclila, por 
Í
cuanta atañí, con mmunoracicii o 
sin ella. 
En eita dlsposlcló» so hallan com-
prendido» ios aprendices y dapsn* 
, dlfntüs de comard.1-
j c) E i ningún caso podrá un solo 
j elector utilizar más da ana vez su 
I deradu, aunque par caalquler clr-
¡ canstancla figura «n más de una II«• 
; tu de las mmeionHdas an los pr i -
í espío* aittorior»». 
j it—Can.Uoitnús de e'egibHiiad 
I Purr) sor eisgl Jo Vo:s¡ d i ;a¡ Jun-
tas iocMiea y provinciales, as pred-
so reunir las csndlcionts siguientes: 
a) Pera Is clase palrcnai: ser 
elector, «ibsr I*«r y escribir, ejer-
cer la Industria y psgnr una cuota 
mínima a! Tesoro de 10 patita» du-
rante dot [ños, por lo inar.o», can 
antelación a la fechi de ia elección, 
b) Para la cíate obrera: s*r elec-
tor, saber letr y escribir y llevar 
más de dos f.fios aj«rcl«ndo el ( fíelo 
o Is preftislón en ia localidad dinde 
ta de cfüetuarse la elección. • 
3.»—Moda de efectuarse la alee-
• -• eiét • • 
A) En las Juntas locales: 
Una Vez acordada !«fechj en que 
han d e ' renovara» las Juilas lócalos 
y provinciales de Reformas Soda* 
IBJ, los'aobernadores civiits pnbll-
cartri eii los BoletitUM Oflcia'.ee 
las Socl.-daH»» Inscritas «a el Cen-
so en cadi Municipio da la provia-
da, que tengan derecho a Intervenir 
en ia< elasciones, tanto en la da?» 
patronal como en la obrara, y les 
Acaldas birán la convocatoria por 
niüdio de «dicto», bando» y ciantos 
onandoi oficiales sean necesarios, -
procurando que ia f «cha filada II»-
guii a c;nocliiilente de las Soeieda-
dos y enlidadea Interóadat.. 
La elección, dentro de cada gf amio 
o Aioclsclóa, ns libte, pero incumba 
ÍI los Presidentes de ios gromios o 
Asociaciones donde se Vihfíqu* la 
elección, efectuar ésta de manera 
que puedan ea «I acto del ascratlnlo 
giruntizsr todas laa operaciones 
eiedoralas y el cumpilmhnto d* las 
dUposfdones Vigentes. 
El día fijado para el eicrutlnlo 4» 
Vetos obtenidos por los candidatos, ' 
dentro ds cada una de jas Asocia-
ciones obreras o gremios patrona- ' 
las, los raprsssnhntis do ¿;tos eo.i-
currirán • la hora dasignada, al sitió 
prevlam unta fijado con los sigüUn-
tos documer.tos:. 
Censo de la Asociación o gremio, 
con los nombres, spellídos y edad 
da lo» tocias. En su dafecto, sé ad-
mltirA . . I libro de lnscrl?clones de 
los secios, con ios mismos raqui-
silos. 
Llfta de los socios qu; hayan lo-
| mads parte en la elección, con e»pe-
i ciflcaclón ds sus nombras, 
Act s de la Votación, can el n ímt-
ro de los votos obtenidos por esdq: 
cinAdato y g r a t M l M M bsyan, 
p n u n U i * . | ( U K t i b i « i to r luda ¡ 
M r t u fltrnu M PnildenU y M ' 
Stcrotari* d» cala Socladal o gra- ? 
mío. D« «lia aa acompañírin dus i 
•Implara*: ano aatvlri para lai opa , 
radoau M aierullnlo, y al otro se- ' 
rA rtmttldo ai inttllulo d» R Jotmat 
Sociales. 
Rtunldai «ataa actai, ta pnce 
dará al ascratlnlo, *«a IntarVandrán 
lea Vocalai natos da la Junta ras-
«activa y loa citado< raprasantan-
tas. BI aicratlnlo tandrá lagar vari 
llciadosa saparadamanta ai da io i 
Vscalaa obraros y el dalospatra-
noa y computando a aada candi jato 
todos los Votos 4 1 » ta Hayan «mi-
tlda a su f ver por las dlitlntat AJO-
citclonti a gramios qus loma» p n r -
ta an al asta, praclamando a los Vo 
« l a s y suplantas qua tar tán m,iya 
tía y hVdnMüdcsa acta d»l ramlti-
do, en lá qca constan todos los ex-
tramos da la aitcclón y proUstas 
que hnbUra h, bldo. 
Da astas actas sa tacorin dos co 
alas, rtmltléndosa un cjtmplar al 
ínitltata, 
SI las prottstas la riftriasen a la 
•dad o condicionas alactoralas da 
los cbretoi o patrotas que hoyan 
Intervenido en la akcclón, las Ato-
claclonaa a que ptrtant zcan di bsrán 
arasantaranta la Junta provincial da 
l»«f ¿rmas Sociales, en al plazo da 
tras días, les documentas jui t i f lot l -
ves da la capacidad alictoral da las 
personas stbre cuyos Votos sa haya 
reclinwdei 
Donde re sxlttan AioclaclonM 
ebiaras o patronalat, te padri adml -
tlr, en aate único caso, qui ios Al-
caldes dé les puebles rtünan sepa-
radamenta • los patronos y obraros 
da las dhtlntas ciase* y oflcloa, y, 
censldarando a cada grupo como 
gremio, vota en le misma forma que 
lo harían ét tot . 
En aquallat lecelidadt* en q .e 
sdlo concurran a la elección da ia 
Junta los elementos obreros o pa-
tronales, debwia constltuirs* aqué-
llas con los Vocales obreros o con 
loa Vocales patronos, según los ca-
sos, que sean oiagldos. 
SI no asistan a la elección más 
que atgnna o algunas da las Atoclu-
clonas o de ios gremios respectivos 
aarin nombredea los Vocales que 
propusieren por imyorU do Votos, 
prescindltndo da las Aiociccltnes o , 
gremios que Indsbldamante dejasen 
de cencmrlr. 1 
B) En las Juntas provlnclulas: ; 
Las Asociaciones p«tronnles ' 
obreras Inscritas en al Censo elec : 
teral social cotrespendlentea a cada ! 
provincia, designarán les Voca!e* 
da las Juntas lócalas y elegirán tom : 
bién cuatro Vocales patronos y cua-
tro obraros, rospectivamenta, q-ie 
formarán paite d* U J iflts provin-
cial de RformaiS-elB.íS. E',toj Vo-
calai serán ¿«signados entre ios pa 
tronos y obreros con residencia en 
la copltal que figurar; an las listas de 
las A^oclscloncs de la mhms. 
Al mismo llsmpo q ja i t procada 
al ascratlnlo ia '01 Vocel»; da la 
Junta loca!, t i hsrd también al re-
cuente d» '•«« qua aspiren a ser ía 
t!g lidos Vaca';» patrest s y cbr<9 
ros de la Junta pmVl.icl i l . B! r n u l 
tado, con ta ctrtiflcidín euedl ia i i -
Va del mltmo, tusalta por el A Cr.l-
da-PrasIdante de la Junta local y los 
nprasefltantss da las Asocltcicmas, 
sa enviará al Qabirnador-Praslden-
ta de le Junta prevlnclal, ente la 
qua sa efectuará el escrutlnle. y si 
no funclonaae asta Junta, al escru 
IMo ptirt Vtflflsarse anta la local 
de R f rmBj S JCIIISÍ i-i 'a capltsl. 
U.id copio d* <t!chi coiiiflcuclín te 
enviará («mtiién al Initltuto da Re-
formas Sociales, 
Una v>z aa tinciones la Junta lo-
cal daR-.formss Sociales da la ca-
pital, nombrará de su sene dos Vo-
cales patrenos y dos obrero*, y cen 
los cuatro elegidos por las As ela-
clones patronales y ebrtras de la 
pravinel i , se formará la parte elec-
tiva de la Junta provincial de Rtfgr 
mas Sociales, 
4. m Recurso con'ra !as elecciones 
y faneio.iamiento Je as /untas, 
entile taso. 
Lm rcciamaclonai y protestas 
qua se Interpongan con motivo J. 
la alfcclón d» :as Juntas 'ccnloi y 
pravtnclales, se «levatán anta al Q >• 
birncdor da ia provincia en un p »zo 
que no podrá exceder da Valnta días, 
a partir del i.U dal escrutinio, de-
biendo asta autoridad dictar su re 
solucidn dentro del término máximo 
de treinta días. 
El p'nze para la Intorpoilcldn dal 
recurso anta al MlnUtro da Tra-
bajo, Conurclo a Indu-tria, contra 
las provldfncias d* lot Q.bsroadc-
res, será también da Vtlnta dias. El 
Ministro de Trebejo, Comercio o 
Industria r««e Vwá *n d-flnltiva pre-
vio Ir.forma del Instituto deRtfar-
mas Sociales. 
Cuando sa interpongan recursos 
centra ia Validez da laa aleccionas 
parciales calibradas, y au tanto sa 
substancian, dtbará funcionar la Jun-
ta anterior, tdl como esUba cons-
tituida, 
5. '—Funeienamlento de ¡as Juntas 
b) Las Juntas locaiet de Rtfor-
mas Sociales quedarán formadas: 
1.* Dal Alcalde, cómo represen-
tante da la AutorHnd civil, el cual 
actuará da Presidente. 
2 ' Del Párroco o da quien h> J i 
sus funciones, como raprasantaute 
de la Autoridad eclesiástica, 
3.° Del Médico titular. 
En las localidades donde hubiese 
más da un Párroco, formará parta de 
la Junta »i más antiguo, y encaso 
existir mác de un Médico titular, será 
Vocal nato el más antiguo. A imli-
mo an las laali.-tadas en q j» hjya 
mát da un Párroco o Médico tltuinr, 
ej rc*rá la suplencia del qua figura 
coma Vocal n ito de la Junta, al que 
liga en antlgü:d„d a éste an cada 
una de su, funciones respectivas. 
4 ' Da un número Igual de pa-
tronos y obreros, que no podrá ex-
ceder de seis per cada una de la* 
pattvs. 
5." De un S-crotsrlo, que sará 
doelgnado da entre los Vocnlüs de 
la Juntr: x c l tn 'a primara itaniin 
quí sn celebre. 
LJS Impactnras dal Trab.-jo y 
Dt.'ígidne d-s Hvledfítlca dallnti l-
tuto R;f irinia Sociales, tendrán 
el cíiíictír do Voca í i natot d* las 
¡n.lss ioculas en las p ; b ncloaíj 
á mit realdmi álclics f4-xloni.tica 
b) LES Juntov proviuclg!** de 
ft fcimnn SeciaMs qixisrán consti-
tuidas: 
1,* Del QobwiHdor civil, quien 
ejercerá las funcionas da Presidente. 
2. ° Dn un Vocal técnico, que 
tenga la rasidancla en la provincia y 
qua sea proDustto por la Rial Aca-
demia d) Msdiclna y nombrado por 
el Ministro da Treb jo , Comercio o 
lndut',rlu, con arnglo a las Rn>lts 
órdenes ola 29 de lu lo y 15 de di-
ciembre da 1923 y 24 d» junio da 
1922. 
3. * Da cuatro patronos y cuatro 
obreros, cen residencia en la capi-
tal, y qua sean elegidos por las AJO-
elaciones perenales y obreras de 
toda la prevlnela. 
4. ' Da dos Vocales patronos y 
dos obraros, deslgnadoa por la Jun-
ta local de a caplinl en la primera 
reur.Mn que ce celebre. 
Los l.-i*!>t!Ctor«s del Trab.ija y Da-
legados de E tadlsllc*. ssrán Vcca 
les nstoj ds iat Juntas provlnda os 
en las peblscio.'ios donds reildun 
dlchji funclcaailos. 
c) Tanto en las Juntas provin 
dalas como e;¡ las locales, todos 
los Vocales natos tindrán Voz y 
voto. 
En laa locales, en toda votación 
que sa promueva, el Voto dal Al-
caldt-PresIdenle será al ú'limo que 
sa emita. Cuando antes da emitir 
su Voto el Presidente resultar» sm-
pate e<i la voUclón, e¡ Veto de dicha 
autorldod será al qua decida la 
cuestión. En el C;so de qua «I vota 
del Prasidcnts detarmina empsita, 
no se computará dicho Voto para 
los afectos del acuerda. 
d) Una Vsz an funciones Iss 
Juntas provlncltlas y locaias, ios 
Presidentas de las mismas darán In-
mediatamente cuanta al Presldarita 
del Instituto da Rtformas Sociales, 
de ¡aa pertonas que lus componen 
y da cuantas Varieciones puedan 
ocurrir en al persona! de las mismas 
asi come da ios «cuerdos que adop 
ten, medidas que propongan, mo 
clona* que discutan y cuantcs 
asuntes seaa dignos do mención 
especlüi, an relación con lo* fines 
que el Instituto persigue y con la 
misión que le está encomsndiida. 
Tembién comunicarán mtnsual-
mente al Ministerio de Tub ji , 
Comercio a Industria a! cúnero <ia 
sesiones caUbradat, cuiislionua 
tratadas, acuerdos tomados, noticias 
da las actas da Infracción levantadas 
por sus Comisiones respactlVas y 
las cursadas por 102 Inspector»! 
d»i Trabajo, aspscficando bt-hss, 
motivos, tramilaclón dsdu y multas 
impueutus. 
Las J intas prev'flda'ei y localss 
se reunirán por lo mer os u.ia v.12 al 
mes, y aiimát, siempre que lo es-
timen convsnlenta el Q.bjrnador y 
• I A caids Preildunta o lo reclama 
la Urcero parta d«¡ ios Voealet. 
Cuando c*»t en su cargo el Vocal 
Prssldart» da ia municipal dal Cen 
so, la Junta local pondrá el hsch <. an 
cor.nciml tnto d« ¡s JiiniaCentie dal 
Censo, a les nf-.cios d« la l-y E'-¡C' 
tcrul, p r r . c . ' i l i r .d i , Uña Vez CORltl 
t i i i - l : ! la Jjr.t;i, n cf jctuur nueV.i dv 
S!g"!3ClQ>i. 
ü e Rea! orden lo digo a V. I . para 
va conscl.Tilanto y efecto» ccnsl-
gtlItütKS. 
Dlof gviardu » V. t. much ÍÍ añ -S. 
Madrid, 3 d i enero <is 1925.-CAa 
papritta. 
S:ñot SubiíCraí.-.iíj du «stt Ml.'ils 
f , lo 
(Ouere del di» 13 ds eaere de 1928.) 
i 
\ 
1 
MINISTERIO 
DE LA GOBERNACION 
SHBSSCRETAKIA 
Sección de Po'Uica 
VhtOü ¡o» 'ecumos A» «'zuda In 
tsrpu«sto; ent- este M nlstério por 
D. Faustino Burón Rayera y por 
D. Aurailo Tascdn y tres más, con-
tra filie de era Comisión provincial 
de 27 septiembre último, que de-
claró nula la proclamación de Con-
cejales por ol primer Detrito de 
Clstlerna, h-chu Cflti arreg o al ar-
iifu!o29 d i la ley E!»ctoral. por ia 
Junia munlc'pji del Censo d; dlthj 
pueblo, «I <!(-r tü dt «goste anurli-r: 
Rstu'taiilo qa« h bltndo rae s-
mniii nnlí ¡na Comliión pruVlndal 
D. Fjl 'x A v i n z , Co te j i l del mis 
mo Ayuníini'futo, a «guijo qu^ Us 
Vicentas » ctbrlr son trss, s g á t e l 
snufirio di la A ' c i h l i , y sin «mb r 
flo, la Junta mufilclpal del Ctmo ha 
predatnado «usi-o candldalo:: 
R «sultande que esa Comliión pro-
vincia! fu¡id:im»nt» su acuerdo con 
stdsrantlo Inapllcsb e el «rt. 29 de la 
ley B ectorai al csso da rvf ¡renda, 
por h b.r me.io.- rúmjro de Cotice-
¡ J OS a a¡;glr qia loi que hm sido 
procamadoj: 
R>ít;ltf.i¡:1'j que ios rrcurrentts 
a'egtn q^c as ha l'f.'l'gl.ío ¡sorel 
Alcclds Í! R-ni dícrt to <i¿ 24 da 
mir lo do 1191, al practicarla au-
dlancla da lo: perjudicados con ia 
redamación; qua si ia Juntr, del Cen-
so proclamó a cuatro Caicj j i les 
por el art. 29. fué per entender qua 
esa «ra el número da Vicantes exis-
tentes, puo.to qua el primer Te-
níanla da A caide, D. SigunJa Ro-
drlgusz tlsne >u rerldancla f j i des-
61, hace tiempo íuRísfla, a 23 k'ló-
metro; dt- Clitlers?, y finalmauie, 
qusno ocddn'scr menos las Vacan-
tes a cubrir, el la convocatoria de ia 
elección parcial Inbla sido 1 justada 
a los prjciptos de la ley Municipal, 
puesto q-uc ¡a tercera parta du doce, 
sen cuatro, y son doce los Cenca 
(«las quo corraipandan a CUtlarna, 
s tgú 1 ia eicaí-.i t j t i b ecldu en dicha 
Ify Munlcipa:: 
Considerando qua ai fiilo Impug-
nado de *ÍH Comisión provincial, ya 
meitcloüüdo, aa í:ju;t-; puf.-.ctamtfn-
14 a la r>-.cía Interpretación d-s los 
praca^tot leg lea o;;¡ICiti,'«« ai cano, 
ya lo qie rvan.ta dal cx^du-nte de 
lo procLimíición d« qia s« trata, 
pu-silo qua documeHtBimsnt* se 
tlflcii qua e) nú iiero de v.icnnt?! de 
Cani-.íja'a» a cubrir por el Distil 
t i 1 * de Clstl rne. era el de tres, y 
h b ándoas procismsdo cuatro, re-
solta sn ab .oiuto l'eg 'i «Inap.lcab.e 
el ert, 29 da ia ley E ectoral, sin 
q ie, por consiguiente, sea preciso 
mtac r H1! g Hji oiru rime de centi-
daractuBu, ya q ¡o el h ch.i mismo 
r<a Iz.dci per iu Junt i municipal del 
Cerüo, <J«t2rmI¡ia ciara y terminan-
S-.rminío ia ii>.i!li'i¡¡ 
S. M. Í | Riy (Q. D . Q ) h,-, tañi-
do . i blan ds»,íj-.i!ti:r ÍL» íe:;uríOS 
Inieryuesios, y t-ot f rmando o; falle 
¡.¡Kiit-do lie aüiComuliSü prov.ncial, 
áac irnr nii'H '« proclamación de 
Cor.cnjjií'* ',ffct'jaJa psr !n Junta 
marlclptil d-l Csnio 4ts Císíl'rna, 
en 90 d» ogisto ú t mo. eso ai regio 
ai art. it9 4<> lu k y B uctorui. 
Da Real orden lo digo a V. S. pa-
ra w eonoclmlcnlc y «ftctw, sos I 
devolución d«l •xptdlinta 
Dlo« flurrí»• V. S. mucho»«flo». I 
M ^ r l . í 18 do inero i » 1925.» j 
Amniívur 
Sr Grh tnodrr civil rfe León. 
Gosisraa {Uú aa l& proilníis | : 
SEGUNDO GRUPO.-SEGUNDO LOTS 
CONDÍCTCNBS C«n nrrcgla a la» cunta* n sutorlza la adjudicncldn an pü-
b:lca suk<itt!i i * ! ajfaVích imlsntí) y «mtltitclón d» io« i b) ti corra»-
panil-ntat» le csrra'.tra d* LDAÍ: a Caboallat, cayo detalla »e «xprasn 
•n »l ílgutanli «itido: 
SICMTAKIA 
Negaclaio 2.* 
Con nata f «cha <a aMa «t Mlnls-
tarlo da la Gokarnaclón, al racurao 
da alzada Inttrpnaito ror D.* Lo-
ranxa Qoncélcz, D.* J t inia Marll* 
r*" v O.* Banlgn* Go»z*ltz, contra 
provléídcln da «ata Gobierno con-
Hrmardo la del Alcald» d# Rajlsz-
no , Impsnicndo mu te» por faltar 
aprctccldn p«rionel. 
Lo qa« I K hsc* pdb'lco «n aita 
pailédko oficial an cnmpllmlatita da 
(o dlipucslo an «I R'g'amanto da 
Proctdlütlento AMnlstrutlVo. ¡ 
Leún 34 da enero da 1923. | 
Menitno Vareta | 
BLECTRIC1DAD 
I V o t a - a n a B e l o ' 
DON BENIGNO VARELA PEREZ, '' 
QOBBfUf ADOR CIVIL DB ESTA'PRO* .. 
VINCIA, 
Htgo cabtr: Qu« por D. Emilio 
AWaraz Birdíti, Vsclno de Carrizo 
da la Ribera, i * ha presentado en 
•ste Goblarno civil una initanda, ; 
acompañada del correipcnllente ; 
proyecto, en la que manifiesta lo i l ' 
guíente: 
Qu* et da»fio de an molino harl- : 
itero, en lírirlno d» Vt!la»ue<« de -
Carrizo,con un salto de agua de 3,50 
mrtros <i» «.tur», cotí un ceudul de 
S.OCO ürosper «fgundo, y querien-
do utilizar esta futiiza pera la pro-
ducclú» ¿t. íni tgl i eléctrica, con el 
fia da sutnlnUtror fluido a Ion psa- : 
b'os >«e Vtllantw«<i i* Carrizo, Ca : 
rrlzo, Clmanae d;i T«} r, Llama* 
de le Ribera, San Romdn de lo» Ca-
bülirros, Azadón y Qulntanlila de 
LismoK. o <ean todet ¡o< pmb;o» a 
qi)« hoy da antígin ia fábrica que 
• n térml; n de Azeddn * litio llame-
do de la tPlera», Imtaló O. Gsrmin 
Valcarce, 1 habiendo comprado toda 
la InJtnlfdán a dicho S'. Va'carce, 
d a ñ a poner una nueV* Inaa d» alta 
Und in *n suxituclín de la y i fx l t -
tisfit". destela notva central a Cl 
maní» d«i Te|ar. Dlchí linea gañe-
ra! >« flevsrá a la tentlín do 4.000 
»o!tlo». 
Y ecredltando eatoi oxírtmo» con 
docummtoe acr«dltativo« que aa 
accmpíflon al proyecto, h> resuelto 
i s , ub !que a pütfctdn on el BOLB-
TIM OFICTAI. de. la provlncle, para 
<ttta duren» el plezo de treinta din», 
cBntadoí «I tlguicnt» da »u publica-
cióc, squellps persona» o<ntldis¿ei 
que (-.«inslderan pirjndlcada* con 
la pcttciñn. puednn f- rmu sr Isa ra-
c!nmec!cn*t que crtan ptrtirentei; 
Bilvi.üa' da qja ei preyseto >e ha-
llo de m'i!'If(a?.(o e;: fu Jtfali.Tfl da 
Obra» Púb ico» de la provincia. 
León 13 de enoro de 1925. 
Benigno Mareta 
S1TJ ACIÓN 
Múoiare 
U 
tr4tm 
I 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
S 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
16 
16 
17 
18 
19 
20 
El i t e» -
7 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idtm 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Heetf-
at ln 
I 
Idem 
Idem 
Idem 
ld«tn 
Idem 
id-m 
Idem 
Idem 
Mem 
Idum 
ld«m 
Idem 
Idem 
Idem 
Idtm 
idtm 
Idem 
Idem 
M u g í a 
Clase 
«te 
plante 
Ciieule-
rtieia 
del tronce 
a 1,&0 ae-
trea 
del suele 
/¡zquUrd» Chopo. 
Idem Idem 
9,15 
2,15 
2,15 
2,15 
Í , I5 
8,15 
8,15 
8,15 
8,15 
8,15 
8,15 
2,15 
1,60 
1,80 
1,60 
1,60 
1,60 
1,60 
1,30 
1,95 
AprOTe-
eúaaíento 
Ta'er total 
década 
árbol 
P e n t » 
iSIWB.. 
86 
86 
8* 
86 
86 
S6 
88 
8< 
86 
86 
86 
86 
4« 
46 
46 
4 i 
46 
46 
46 
Tota l 1 W l 
1.* La (Vbfiia >a «erlflcerd en 
el ¡ocal de la Jifotura de Obra* Pü 
büCKí, ptrza a» Torre* de Omsfta, 
ndm. 2, el día 14 de febrera de 1923, 
a Ira once heraa, per pola» a la llana 
durante media hore, lebr» el precio 
delremute.quo es de ¡.386 pesetai, 
podiendo hacer propoilcldn los que 
durante la primera media hora hu-
bieran depeiltado en peder de la 
meta d» la subasta, la cantidad de 
138 pesetee. 
Terminada la subaita, l e adjudi 
cerá dita prcvljiondmente al m»|er 
postor, comervdndoie m dcpútlto, 
Sue fe remitlri e la Ptgidurfa d<i ibrei PdbilcH. per conducto del 
fundonarlc del Romo que asista a la 
anbasta, con el acta da é t t a , y devol-
viendo los demás en el acto a les 
Interetedet. 
2 * La Jtfatura de Obras Píbll-
cas h u á la sd|ui¡!cacldn dcfloltiVa 
an el plezo máximo de ocha día*, y 
se lo comunicará «i adjudicatario, 
quien quedará eb'.lgade: 
a) Al legróte en la Tesorería da 
Hacienda de la provincia, de la can-
tldnd en que se conceda la ad|udi-
cecldn. 
b) A exhibir ai Ing^niaro anear-
gedo. a! recibo del pi-fia d»! «nuaclo 
de la subasta en el BOLETÍN OFI-
CIAL, en ios casos en que haya de-
bido pobllcor.!». can arreglo al ar-
ticulo 26 d«sl Reglamente <U 6 de ju-
lio de 1W0. 
r ) Al depósito «n In Pegüdurfa 
de Obras Púb.lcas de fa prcVlüCia, 
dt la csntidsd do desetantat Veinte 
pesetas, a responder de la plHnto-
cldn de Vtintldó» árboles de la 
claie d» CMt«flo de Indias, hecha en 
los puntos que dedgne el Ingeniera 
en las proximidades ife la corta. 
d) A electunr pnt su cuenta y 
rieigo el apeo y extracción de los 
i rbeles que figuran en la proiente 
relcclón, adoptnndo Ir.s d'ipcslclo. 
na» «'ac»»»rin»iper» evitar psr juicio» 
al iránslte público, a la carretera, 
sus obras y plantsclonec, y t¡ les 
pénense o bienes d» partlculersa, 
debiendo quedar e! drbel cariado 
10 centlmalros mis bajo que el ni-
vel del pasee. 
a) A rellenar dt tierra apitona-
da los hoyes que resulten, hasta de-
jar en les condiciones que se le 
marquen, al efirmado. pasees, cu 
n*t*s, taludes y demi» obras que 
hubieran pedido ser afectadas per 
el apeo, no permitiéndose e) arras-
tre de los productes subastados so-
bre la carretera, dejando ésta libre 
de toda clase de retidnos. Paro el 
cumplimiento de est* condición, se 
tur* epllcncldn del Rrg'amento de 
Policía y Conservación da Carrete-
ras, si futre preciso. 
3. * El coatratltU, con entrega 
de la carta de p tg j por a! Importe 
de la valoración y exhibición dol res-
guardo del depósito y del recibo del 
pego del anuncio de IR subaste en el 
BeLBifn OFICIAL,cuando haya pro-
ctdldo publicarle, recibirá del Inge-
niero encargado orden pxra qu«i el 
capataz marque los árbeles objeto 
de le concailón y permita su corta 
y axlraccldn con erreg'o a ai tas con-
dicione», 
4. a El centratltta Viene c bügado 
a hicer le nu»Va plantación en la 
primara époc» que se présenle, de 
hiendo tibrlr pura cada árbol an hoyo 
da un metro de longitud, en todos los 
sentidos, con un mes de antelación, 
colocando los plantones con raíz, lle-
nando cl hoyo con tierra escogida y 
ngáiidcie* lasVaces que sean pre-
cisas. Esta planfedón re repetirá 
cu&ntnt vece» sea necesario, hasta 
conseguir ei Ináudebia arraigo de 
cada áibol.a juicio del I)-g«nlera en 
cargado. Si en alguna &>OCH de plan 
tsckta no ¡o hiciera «I contratista 
dentro de los ocho día;; siguientes 
al «n que se le r*cu*rd«. el Ingenie-
ro procederá a «fectusrlo naccvarlo 
con cirgr, ni (UpÉsIto d«l contraila-
ta. Una vez arraigados ioio» los ái-
boles, se '» devolverá «I icbranta 
da rqu£!, si lo hubiere. 
5* Se dí clarará rescindida la 
contrats s!r: t?;á; tramitación qna el 
acuerdo carrespondlante: 
a) SI el contratista no cumple lo 
dispuesto en los pdrrafos a), b) y 
c) de la condlr.lón 2.* dentro da 
los quince dlac siguientes al en qna 
se le adjudique la subasta. En esta 
caso, perderá el depósito provisio-
nal, cuyo Importe se Ingresará en la 
Tesorería, come perteneciente al 
Estado, que en olro caso se devol-
verá al contratista una vez cumplido 
lo dispuesto en dichos párrafo», 
b) SI no se termina la extracción 
en el plazo do un mes, a contar de 
la ficha en q w se edji'd'que la con-
trata, precediéndose a la Venta da 
loa producto» que hublaran quedado 
en la zona ds K, carreteril. Ingresan-
tilo su lm¡>c>iti «o la Tpj.-ierl, de 
Hacienda, y dsdieando «! depósito 
íntogro a nuevas plaoteclont!». 
León 50 de diciembre de 1022.= 
E< Ingoaiero tncs:gado, Z Mct ln 
Gil.—Coiiforme: El Ingeniero 1;fe, 
Galán. 
COMISION PROVINCIAL 
DE LEON 
Viste ei exp; diente de prc s'cma-
clón de Ci-ncej*les vtrlflcada «or la 
Junta municipal del Censo de Reye-
ro al día 89 de octubre último: 
Resultando que conlrn tel procla-
mación reclama O. Virgilio Arenó», 
fundado en que las Instancia» pre-
sentada» por dos de los candidato» 
no núnen le» requisitos Irgile»: 
Resultando que reunida I» Jnnta 
municipal del Censo en d k h i día 
para preceder a la proclsmaciiin da 
tandldetas. dice al acta que s« pre-
sentaron en forma legal cinco Ins-
tunelas, y después dice que el can-
didato pr£'Fu-»i» D. Sise balo Alon-
so Nerlega, fué protestad» por no 
hsbar unido Instancia al» propuesta, 
y sin quo se dea mis expllcaclonei 
del asante, la Junta proclamó cuatro 
Xoncelales, aplicande el art. 29 da 
' la ley Eiactoral y deaechó ta pro-
puesta h Kha & f nVor del Sr. Aiomo 
Norlfg*: 
C»n»Id*«indo quo desde el mo-
mento en qu» se inicia la lucha elec-
tora!, no prootd* la up Icaclón del 
art. 29 de ia Ley, según jurispru-
dencia sttr.tad* por el MlnliUr<o de 
fa Gobernación resolviendo expe-
dientes análogas: 
Considerando que en el caso pre-
sante eran cuatro la. Vacantes y 
etnce los cmididatos, viéndote la 
Junta precitada a rechizar uno de 
el'o» para pudor aplicar al aitlcu-
, lo 89, lo cual constituya una in-
5 fracción manifiesta de este precepto 
11< gal, ostii Comisión, en sesión de 
| 17 del corriente, acordó per mayo-
l r e de los Sres, Hurtado y Vicapre-
* sident», d«clar»r la nulidad da la 
i¡ proctoniecidn d» Corcifi l** del 
:; Ayunt«m¡»nto ds Rtyiro, h«chí por 
I la Junte muiirlpnl del Censo en 29 
j de octubre próximo pasado. 
.! El Sr. Redrfguez G>rrldoformu-
•. ló el siguiente Vote particular: 
r Coiiaidtratido luc según ras alta 
• del KCÍ» dn arociamacióii, selein^nte 
í cuatro do loe nsplrsnte* a cendlda-
I tos justificaren on forma l ' g i l ta 
deredio a ser proclamados, y iícr.áo 
cuatro Ins Várente», In Junti del 
- C-tnso ro ;u4o h ¡cer otra tosa que 
I i «rocltmiclón, s j B i f á n d o w s i f a 
: l«i pr«c»f>toi i»i urt. 28 d« la 
Biactoral, opinó qus procadla dada-
n r la «alldiz da ¡a alccción da ra 
far*ncla. , 
Lo «a» tlcna a1 honor de camual-
caraV. S para qu» alr*a Olía-
>: «ar la notltleaclón en forma a l o i 
• iDiaraiadó»; advIrUéndoIat al dery-
- cha da apalar anta al Mlnlatf rio da 
- ' la Qokarnáaldn »n el lérmlno da 
•'- dita d i n , can arrcflo al art. 14* da 
i le ley Pra» nelal. y para loa «factoa 
I J da lM artlcaloi 46 y 47 da la Maní-
• ^'dlappnleado al art. 6 » dMR«al 
Dien ta da 84 da m i n o de I t l l 
' ' « a áatai «en«de« ta pn»!l<to»n en 
• al Boi STIM OPICIAL da I * praVlncla 
d*nlro aei térmtna d» «elote día, 
ñufla a V. S. tergü a bien ordenar 
el campllmlante da dicha letal d l f 
• poilclón. 
Dlei anarde a V S. mucho» afloa. 
Laón 19 da enere d* 1B25.—ElVI 
ctBra*ldanla,7Bl/o F. ferndnie t . 
- El Secretarlo, Antonio *el P o z : 
Sr. Q6birn«dor civil de eala pro-
vincia. 
CONSEJO PROVINCIAL 
BB PÓMENTO DE L E W 
. _ Come a p e í a r da «il circular Inier-
, , ra en al BOLETIN OFlciAL da la pre-
~ «Inala nflin. 85, faclp 16 de acta-
.,- fcré ú l t l iM, donde UmUén ielnier-
; ; lab* el modelo, lo* AyBotamienioi 
',*vn a, céiitbwcldo >e expreean no 
, .; han remlllde el eitado d^ flanaderla 
" que en le mliñia ae. Interapa, panfe 
. an «n conocimiento que él itf *\ ala 
C ZBjdadltzdlaa.a partir deeitafichi, 
ci, nocumpllmantinaliarWclaerdaaa-
. do, p»»«ráf raco t» lo a loa referí-
, dea Ayuntamlantoi nn cboiltlpnado 
. con j lMtoi y dUtei ppr cneata del 
. . . peculio particular de láa AlcaWlae. 
, Leda M d . eearp de 1U3 - E l 
Combarlo Rafa, PraiManla, Mo-
dasto Hlda'go. 
H B L A M O M 4m l e e A y u a t a -
• a a l e a i t M e | M • • h M « " " i -
p l l n e a t o ' * e l a e r v i e i a i 
PartHo judicial de Aa t t r f a 
Brezaelo 
Ccrrtia 
L'ímeeda la Rbera 
Rabanal del Csm uo 
Par t id» jud ic ia l Je La B a ñ e n 
San Adrlin det Valle 
Sen Pedro A* Berolenoi 
Smla María da la l i la 
Vülamentia 
• Partido iudicial de La Vecilla 
L . Pela de Qoidda 
UReWe 
' MetallaM 
Saeta Colomba da Camella 
Par t id» jud ic ia l de U i n 
" A r á ñ a l a 
'• Cnadroe 
Chacal da Ahajo 
• ' MamfliadelaaMnlaa 
ValaardadalaVtrgea 
• Végaa del Candado 
' ' Vhiaeatarlago 
Vlllatarial 
Par t id» iudicia l de Murtas 
Partido jud ic ia l de Ponferrada 
Lea Barrial da Salar 
Banaxa 
Caitrlllo de Cabrera 
CnbllleidelSII 
Peigoao de la Ribera 
- J t a e B a . . 
Puente da Domlntfa Plórar 
S i n Biteban de Valdaeia 
«Part id* judicia l deJt leñ» 
Rayare 
Veflamldn 
Partido jud ic ia l de S a h a g í n 
Canalejae 
Valleclllo 
• Partido jud ic ia l de Valencia 
Argedef* 
Ce . t l f . l é 
Pnantaa da Cerbi|al 
' Tara) de la* Quzmanat 
Valiera» 
Vlllacé 
Vllladamerdela Vega 
Vlllana*«a da lai Minzanaa 
Par t idojui le la l de Villa/ranea 
_ Villtfranca 
Cacábalo» 
. Campeniraya 
' Paradaiaca 
, Sebrado 
• Trabadalo 
Valle de Plnolledo 
Vlltadecetei 
' OFICINAS DE HACIENDA 
DELEGACION DE HACIENDA 
DB LA FKeVüfClA » • u á N 
U q á l a b i e l é B «to e rMI tea « H l -
vaa y paalvea laa D i p a c 
« ü e l n i n y Ayuateaa len tM 
L ' .Sobiieretarlu del Mlnlatarlo 
de Hacienda, cor teche 91 deJunio 
d limo, jh» aoordMo cor.firtnar la: I I -
anldaciM práctlcáda por eetf Dale-
gaddn «a «Irtad dé la d ieuaite en 
la Ley d > I da marzo de I i l7,"a loa 
Ayaalamlarta» «aa a conliflaaclon 
ee¡cltar>; lo» que, da «o aitar cpnfor 
mei, poaden reewrlr por condacto 
dae i t aDa t t aedó» anta^fTribunal 
que determina el pírrtfo «,• da la 
regla 6 * del art. I.»dal Dictamen-
Ley de 8 de maraó de 1917, dentro 
del p ino dé minee dlai, liii(>egnM-
. d í p o r alto» y-.ceüceptoí cade uno 
de lo* aatdli» an que rtoexlata can-
fórmldad, anteo modo de «de ta iré-
clemiclín pueda lar eteadlda. ' 
Lo que pbr awdló dé eite pertdfl-
6o Cflde'l aa hrce tAaT a Ida Cor-
paraclejiea lirtereaedai; edVfrtlénde' 
laa tienen de maiílfleito lo» oporta-
noi txHdieataa en atia Delegadén, 
y que el ^aao da qulaca dfáa ebn-
cealda para la apaiacldn, e n á M n i 
i Vcoaterab deéd» e» « é algáteaté al 
de la pebllcadía da U praadate 
Mieadfti. ¡ , 
^ Sefleni Alceldee de loe Ayna* 
tamlestoa da Barja»; CebUlae de 
-Raada y Sebrado. 
" U « a . 18 de enero de IMS —El 
Delegado da Hadanda, Joa í Marta 
B. Ladrada. 
ADMINISTRACION 
DE CONTIOBtIClONBS 
•a L A rmevnroA M u é i i 
ta da defmdcclda que le lué Ini-
trpldo por tanta da mantee en am 
bolancf», ló tiene de maniflaito en 
etta oficina por término de. diez 
diai, i» baca ñor Imedlo de eita 
anuncie, enn el fin de que puede lie 
ger e conocimiento del Intereiado, 
para que d»ntre da dicho plazo 
pueda aleger le que ttiimt raia 
conveníante a au derecho. 
León 18 da enero da IMS — La-
dhlao Monta». 
A Y U N T A M I 1 N T 0 CONSTITUCIONAL D B LEON 
M » t t tnémi*» de 1922 a 1923 Me» de enero de 1923 
DMrlba d i n de fondo» por capitulo» o concepto* que, pera aatlafacer laa 
obllgedOliea ' de dicho mea, acuerda aata Munldplo C O R aireglo a lo prea> 
erlto en laa dlapaaldama vlgentat, a aabar: 
CayitalM 
l.» 
g.» 
4. » 
5. » 
e.» 
7.* 
•.• 
•.• 
10.» 
I I » 
l í .» 
OBLIGACIONES 
Qattei del Ayaatamlento 
Polldadetegnrtdad 
Pollda urbana y rara) 
Inatncddn pdbHca 
Beneficencia 
Obra» pdbllca» 
Correcdda pdbllca. 
Montee 
CST^tt' • • • • • • • • • • • • • a e * e < 
Obra* da aaeva comtrncddn • 
Imprevlatoa 
Raaaltae 
Total 109920 80 
CAOTIDAMB 
ftMku 01». 
5 . 6 0 9 » 
8.844 OT 
9751 S8 
1.158 81 
10.150 75 
8.854 58 
1945 94 
416 08 
77.048 Ot 
8.416 68 
418 68 
7.945 98 
Ba León a 5 de enere de 1813.—-El Cortador, Jj. Trébol. 
Ayantamlante de León.—Sealón de 5 da añero de 1985.—Aprobada: Ra* 
pitase el Sr. Gobernador elvlt pera en Inaerclón en el BCLBT N CF CIAL — 
M . Caiteflo.—P. A. del E. A. , Antéelo Marico. 
Ignoritodoae al dearidlto 4a dea 
Prenelice Radrtgaes Meadndaz, pa-
ra poderla eotlfkar que al expedí aa-
S Aiealdia conetitueional de 
I Va'eneia de D <n fuun 
| Hablende »lde comprendido» an el 
| allstanriente verificada an eata loca-
I lldad para al reemptaze del Ejército 
\,A»\ alie actual, caaforme al ndma-
j re 5.° del art. 54 de la vigente ley 
de Raclutimlante, lea mezo» que a 
continuación ae reladonan, a y o pe-, 
redare ae Ignora, aif como oído IU» 
pedrea, te cite a aatoz iatarqaadab 
para el acto de la ractlHcaclón y 
cierre del alliUmlanto, lorteo y cla-
aif l u d i a de «oldado», que téadrdn 
lagar, raapeetivameaie, le» dfaa 88 
del corrfeata, 11 y 18 de febrero y 
^.de merzo próxlme», a lat once Iu» 
dea primara», lleta y ocho da la ma-
Danay raipactlvementa, an el aaldn 
de aeiionaa da la Cafa Conslitarlal 
de este Ayuntamiento, por i l tuvie-
ran que hicer alguna reclamación; 
pperc bidet de que de no compare 
car, le» pararé al parjaldo a que 
bajfa lagar; 
, :MOMO* fue ta citan 
Raoj^n Agapjto MaaaVfl Pírez , hijo 
0e WaacUco y de Petra , qué na-
ció an etta VHle ea 14 de enere 
•4»1108, aflm. 6 del atlatamleato. 
badila AquMIao Qajfcedd'Martfaes,. 
de BoMMa y de Harmógeae»; na-
ció a» I I databraw) 190t, ndm. 8. 
Itldore Paradadaz Genzdlez, 4a Sel-
, Vador y de TarMa; n e d ó e n V d e 
abril de 1908, ndm. 15. 
Portanato González Ortega, de Joan 
y da Epifanía; nadó ea 11 de ju-
nio de 1988, ndm. 17. 
Caito lldatonia André» Martinas, 
da Ensebio y da Gregaria; n a d é 
en I . * de («lio de 1908, nfijn. 18. 
Tomía Manuel Vázquez Bitrada, 4a 
Antonio y da Ana; nadó en 8 4a 
fallo de 1969, nám 19. 
Leonardo Dhz Mutlnez, da Permfa 
y de Lorenza;nadó an ISA* r g w 
to de 1908, ndm 90. 
Aneitaalo Qmzálaz Chava», da Se-
baatldn y da Merl»; nació *n 10 4a 
octubre de 1909, ním 24. ' 
Antonia Julián Serrana Marttnat, 4a 
: Guillermo y de Cándida; nadó en 
18 de diciembre de 1909, rdm. 9T. 
julio Umbtrto González y Qcazá-
taz. de Angel y de Estanlaloda; 
nació an 17 de diciembre d i 1908, 
fdm. 89. 
Rifael Eltabin da la RiVa Ralgada, 
. deBvarlato y da M»<!ard«; nad4 
en 96 de diciembre da 1609, ná-
mará 51 del ailitamlento. 
Valencia da Dea Juan, a 11 da 
easre d» 1S93.—El Aicaiú* Mcldea-
tal, Slra Aleda. 
Mealdia f i u t i t u c i t n a l 4» 
Moño 
Ea al aHatantaalo de mozoa de 
eate Ayaatamlento pan al raaaqita-
«o M Bj in l to de) a^o «ctaal 4a 
Í99S, han aldo comprandldqa, coa 
arreglo al caao 5.*, articulo 34 da la 
ley, loa mozea ligutenlei:: ' 
U l a Oi lé Pdnc, hlja4a J a i é f 
Teodora Valbaaaa Canal, hijo da ! 
Marcea y 4a Savárlaaa. 
Ignoráadoaa i a realdenda, como la 
4a ana pa4raa,ae leadla por 
-d^Iprejti.t-j pur-. la ccmpurecincia 
f t r i l o per pemena ^ua it» rtpra-
' lenta, u loa aetcg de r«ctlf!cstlón da! 
' allitamlcnto, elarre ¿«finllivo, tor-
' lao y éntíniiMn da aoldsdoi, 4 0 * 
'"fallirán lúgir' an ai ta Cosilitorlal 
le í « t a 88 da'enaro corríante, 11 y 
l t d á f á b r t r o y 4 da mano próxl-
" moa, respactlvamántaj ^ua de no ha 
'.'cario, las parará •! per jaldo canil-
' f i l a n t e . 
Rlatlo, 1S de enaro de 1915. « l l 
Alcalde, FálIx Conde. 
AJ t t l é ia t tn t t i f te loru t it 
Vitlaémeánts 
Ha ildo «ncontrado abandonado 
un perro d i c#!or blanco con man-
. -chai de color c*fé, dennoi 4 65 
'f a í o i , y ^Da «tienda per Plitdn, al 
' cual e s t á d^psaltada a ditpoitclón 
'„ del qas Imtififlu» iar'aa doailo. 
Vllludscaaai 18 de enero da 
1123.—Ei A 'c i lde , R.faal Caddr-
' ; ; . i t i t i . 
Aleali ia ctnsHhuional i e 
Valdifrui'áa 
En le ralacldn de dandorei a eita 
Manlclplo^cr todoi b alguno da loa 
"trlmeitrii «incldda d»! «Jarcíelo en 
curie y untcrtorai, eitaAicoMli!, en 
«trtud da \a ditpuetto por «I srtlculo 
158 de ¡o' fny Mualclaal y 50 de la 
., iMtruccIón.deaO daakrll de 1900, 
' h i dictado protridantla dac'arando 
a aquilioi Incnnoa air'-al Bpr ímlo 
de primar areda, conilitante en el 
: racargs d t l 5 por lOÚ da iai c u o t » , 
' previniendo que l l ene! plazoqm 
, Mflola1 e! ertícu'e 51 de la Initrue-
; ddn c l t i da , no aol««»taran IUI 
: dábitoi, ie dictará nntvi providen-
cia dac^aráRdalei íncmnes en el 
epramio de ligando grade', c eml f ' 
, tente en nn nuaVe margo- del 10 
i por 100 y la ejacucldn contra leí 
.* jMenea da ¡el dtudorei. 
Valderruada 14 de en t ro de 1925, 
•El A'celda.lalonio Qarcli, 
Alcaidía eotuiHmeiotial i t 
I t a g n 
Incluido en al allitmilante da eate 
Ayuntamlesto ps.'a el rarniplazo. 
* del alio «dual, el meto Craicante 
t i t i l a del Poto, hijo, de Baalgne y 
4e Anaitalla, que n a d é en Al t l re i 
el día 37 de Juale da 1908, ai Ignor 
rtadaie IU «dual paradaro y al da 
"jwñ padrea, ie le ¿Ha per medie del 
praaenti psra qne él día SSdelec-
t a e l . U . y l l de fakraroy 4de mano 
' p i ^ í r n o i , ' n ^ a t e n M n Ngar loa 
i c t e i de rectilíeaclón y darre M 
•Uitamlento, • lea diez; del aortae.a 
j a i líate y al de clflitflcaclón y de> 
«larad£n de l é l d e d e i * la» ocho, 
iwpcctlvtmahta, cenenrra penanal-
«an ta o per medie de repraientante 
en la n í a de leilenei, a l e í actos 
que quedan cxpreeadoi; bajo apef-
clhlmlento que de no comparaccr, le 
parará el perjuicio comlgulente. 
Itagre, a 10 da enero d» 1925.— 
El Alcalde, Antonio Qirda. 
nlclplo para al reemplazo del alio 
actual, que a ccntlnnaddn la rela-
cionan, ai l como el de loi padrea, 
da loi que también se expresarán, 
aelas d t * por medio delpraiante 
AlemUU ctnstitucionml i e i edicto para que comparezcan per i l 
SanU J i t r i n t del /ley [ e per medio de paraonn que lagal-
Inclaldoa an el elt.tamlénte de a i - • mente leí repreiente, • lo i actoi 
te Ayantamlente pan el reemplazo \ de reetlllcaclán y cierre daflnlllva 
del Ejército del año actual de 1085, ; del alistamiento, torteo y clailfl-
como compmrildoa en al nám. 5.* ; cacidn y declaración de i eUMoi , 
del articulo 54 de la ley de Recluta-
miente vigente, los mozee que a 
contlnuicldn ie reladonaa; cuya re* 
ildencia y la de ana pidrea 11 Igno 
miento les día» 28 ilel corríante, I t 
y 18 de f>brero y 4 d* marzo bife 
el apercibimiento It gal: Minuoi Blan-
co Radrlga*c. hija da Aitonle y de 
Reaaura; Manual A'onso QiVala, de 
Andréiyda Celasiln»; HlpdlItoPer-
nándaz AiVarsz, de Emularlo y de 
Rita; Manuel Ang«l Vizquiz Rodrl» 
guez, de Aagal y de Marta; Indale-
do Lépaz Qnlroga, de Prsnclicoy 
dePiirlnda; Qrcg»rloMartln»zDf«z, 
de Domingo y da Aquilina; Leopol-
do Qarda Barlanga,. de Parf icto y 
. . . > ti i de Elvira; J j i é Qr.rcla Martlnac, da 
que habrá* de tener lugar, reipecti-1 Coinw y ^ Cata'lna; Daniel Qtw-
Vimenta, en eita Caía Conilitorlal > zálaz Pérez, de Enrique y «* Me-
en loi dlai y horas ilgulentei: 88 i ría; AlVIto Manuel Alomo Qarda, 
ra, l a l e i dta por medie del prtien- ; 
te a los actoa de redi l ciclón del ] 
allitamlanto, cierra d»flnlllVo' del i 
' alUtamlanto, torteo y dtclaracldn • 
de teldidos, que tendrán lugwen ; 
lea días 38 del actual; a lea once; 11 , 
dé febrero, a las oac»; 18 del mlime ' 
a lea lleta, y 4 de marzo próximo a i 
l u echo; de no cemparacar lea pa- [ 
rarán loa parialdes . conilgulentec, ' 
Relttitfn f k t se cita 
Eitabaií Pitrnández Vlelra, hijo de 
' Lucas y de Prellena. 
Pedro' Scbrln Vlelra, de Manual y 
Catalina. 
Andréi Vaga Rodríguez, de Miguel 
i y Magdalena, 
' Pedro Martlaei Sánchez, de Miguel 
\- y de María. 
Ja le Juan Vaca, de Joié a Irene 
Prandice Maraei Martínez, de Jo* 
i a éy de María. 
: Sinte Marina del Rey. 15 de enero 
i de H25 = E I Aleada, J o i é S i n c h w 
i MeatiUeerutituoinnal i e 
••' Alvares i e Im M i e r a 
Ignorándote el actual paradiro de 
lúa meios Jasé Alvaraz Parnándtz, 
hijo de Modeste y Matilde. 
1 AgulUn Huerga Rodríguez, 4a. 
Vlcter y Oregaria. 
Emilio Qutlirraz Cabo, da Joan y 
Eaparanza,y 
"Leondo Imlllane Cálvate Loza-
| no, de Raparte y Patre, naturalet 
'• de eate Municipio y cempreodldei 
i en el allitamlaato det allo adaal, te 
advierte a leí mliméi, a i m padru 
openoaa quatei reprei iRte , que. 
por el presente edicto i e lea dta a 
comparecenda en eitaCasaCensIt-
terlál pera lai dltz de le maflane de 
loe dlaaSS deeaera actual, I I y 
ia^ t lbrerey 4 de marte itguiee-
tel.eo cuyo» «Uai y h t t a i tendrá 
legar la rect t lcadée del eUttamleji-
to, el darre del nriimo, «I sorteo y 
deilflcaddn y dederacléi daael-
, a la mlima hora, 18 del da Benita: Benito Taladnz Rídrl-
del corríante 
da lebrero, 
mismo mea de librero, a leí lleta, 
y 4 de marzo próximo VanMaroa 
lai ocho; oon la pravinctón de que 
de dejar de hacerlo, c» leí Instruirá 
expediente dé prófugo. 
Mezas fue se citan 
Número 1 del alistamiento.—Les-
m u Alvarez y Aivarez, hijo de Ber-
nardo y Angela. 
8 del Id.—Aguttln Parnándic Va-
lle, da Pablo y Leenor. 
7 del Id.—Olegario Pérez Qarda, 
de Felipe y María; ta Ignora el pa-. 
radiro da ésta. 
10del Id—Jasé Ornada Díaz, de 
Daniel y Ludlvlna. 
: 11 del Id. -Ange l Díaz Rodrí-
guez, de Mañee) y Encaraaddn. 
18 del Id.—Manuel Qtrde Cres-
po, de Rosendo y Tama; se Igno-
ra el paradero de éstoi.-
14 del Id.—Pranclico Pernández 
Beltrén, de Hlglnlo y Aurelia. 
- Udelld.—Paulino Martínez Lom-
bé, de Timoteo y Qanarosa. 
Rleieco de Tapia 16 da enero de 
•1985.—El -primer Teniente de A l -
calde, Juan Antonio Alonso,' 
A l t a ü t a eenstitucienal i e 
Joma 
Ignorándole el actual paradero 
del mozo Benito Manceba Qarda, 
hijo de Juan y de Merla; que nadé 
én Celada el 15 de enero da 1908, 
el cual la 'halle leclntde an al alista-
miento formado para al adual reem-
plazo, l e le cita per medio del pre-
sente para que en los dlai 38 del 
actual, 18 de ffbreró y 4 de mano 
prdxtmes. -en que tendrán lugar ei 
acto de la rectlflcacldn del allata-
miento, l e r t w y clatlflcecMe de 
soldados, sé preaeote as aata. Caaa 
Coaalatorlal; pnea de lo contrario, 
Joan * 17 de enere de 19a3.=EI 
Alcalde, Emqdel Mancebo. 
A lvam de la Ribera 18 de enero 
del985.—El Aleaida, Celeallm Me-
rayo. 
nuez, de Baldomcro y de Riglna; 
Ricarda Lopaz Llbrán, de Aqaiilao 
ydeUmbalIna.y Luciano AiVarez, 
de Joaquina. 
Viga da Eiplnareda SI da enero 
dat825.—EiAlcalde.P. O.BcaquIel 
Querraro. 
Alcaldía constiíncienal i e 
Castrillo i e ¡os folvajares 
Ignoráfdote el paradero del moca 
Ctsar Martínez Pernández, natural 
dé Muría» de Rachlvaldo, hijo de 
Caf erlno y de Permití*, que nadó el 
día 8 de julio de 1908, en sita Mu-
nlclplo,: comprendido'an el alista^ 
mlssito del año ictuai, ie advierta al 
mismo, a sus padrea, tutorea, pa-
rlantes, amoi o personal de quien 
depande, que per el presente, edicto 
i e le cita a comparecer an esta Caaa 
Capitular, por al o por persone que 
legítimamente le rapreaente, eldfe 
88 del actual y herede lai nuaVe. • 
exponer ¡e que le convenga refe-
rente a au Inclusldn a* dicho alista-
miento; adviniéndole que eite adic-
to luilltnye !ae citaciones ordena-
d n per el art. 46 de la ley de Racha-
temiente v Reemplazo del Ejército 
de 87 de librero de, 1919, por Igno-
ren a el paradero del Internado; (Mi-
rándola el perjuldo a que haya l a t i r 
Cutr l l lo a 10 de enero de 1925%, 
El Alcalde, Julián Gurda. 
Alcaldía censtitttional de 
La Jf t i ta -
Confacdonado el reparllmlaiito 
general para el ano económico ac-
taal, para cubrir el déficit del p m a -
puesto «gente, se anunda al pdbll-
ce por término da quince d i n , para 
que durante eie plazo y trae dlac 
máa, puedan lai personaa é> anUds-
dei comprendida» en el mlimo he-
c*r li'« reciamadonai que aatlmea 
oportunei contra el mismo, puai pe-
lado dicha plaionoierán admitidas. 
La Roble, 19 d* enero de I 9 8 5 . » 
El Alcalde, Joié Robles. 
Alcalilacanstitmcional de 
Castroeentrig» 
Ignerándoie el pandare de le* 
mezoe Velantln Vaga NdAtz Uf» 
de AntenleyQtbim; Tomdt Nlitaí 
fMHte.'Mjode Pnmdtco y Joeafa. 
<y\LwpoMp Igleelai Gemález , wjü 
Alealdta ciuUtueltnal de 
Vega de Eipinartda 
Deimaocléf^ete él paradero da 
lea mozos IncluMoi an el alMamla» 
té de alté Munldplo, por ser nata-. 
ralee del mlimo, que le retbdonen e 5 alerte « lee _ 
Alcaldía constihuional de • ^ ^Sti'^JS^VH. IÜÍ2TS?^1^*Vn«oéo"pír"seiL. 
I H M — i e Tapia ^ t S J S S S S ^ ^ i ^ ^ ^ S S l l U S t V ^ T * * ? ' V."»* " * * " 
lanmttaMimí m» leniantes légaña, para que compe* • senté edwte ie les ¿He a comíate» 
Ignorándose el ^federo actMI nena a tedealoi áétis dequlntaa ' car en esta Cata CapllulesTiSraí 
delotmozos sllitidos aa eate Mn- ea laConsIstotM deaeUAyunta- « p e r penonaq»MtlZnIJtél¿ 
j ? -c I"'*10, y^nwdace, naturalea 
•de este término, cemprendldot aa el 
aHitualento del aflo eetoel; se a«-
^erte • lee miemos, a^ as aedrae. 
««BmtnU, •!álaSSdtlactuó! jiho- bi)o4tP*b]o y á » M*i(t Roía, na- í 
ra d« las nt»V* « t x j o n i r !o qu« tnra) d* BeU<n. jj 
{at convong* tcf •ranta • >n incia- ^ 8 AgapUo P«nlio P é t n . WJg d« ; 
M a en 4icbo aitatomlMito; aivlr- ¡ M M M I y á» M»rla, 4* Lucillo. f 
tKitdolit q-J» « i t * «dicto tnitltay* > S LorMEoCmllarao Alomo h'Jí ; 
1M c t t edonM «d«ii id»i por al « • ' d« J a u y de Muta, d* MoHfli.U' 
Hn lo 45 4* la Ity 4a Rtclntamlaato 
9 Rtimplsio 4*1 E|éf cito de 27 da 
Meato 4a 1912, por í g n a i M i a a l 
£ndtro 4» los Intaraudoi; puta-<aa al paiialdo • qaa haya lB8ar. 
Caitrocontrigo, a I t da anaro da 
1BÍ5.=EI Alcalda, Mltfaal Calm-
eado. 
Alcaldía comUtacitnal de 
(¡rojal i t Campo* 
Heblanio «Mo Incluido an a l alli-
tanlanto da a i t * Municipio para «I 
namplazo 4*1 alio actual, el mozo 
Máximo amztlaz Migo»), hijo da 
Tcmíe » Maauala, qua nadó an •*• 
t a «Illa • ! 41a 18 da noVIambra da 
1S0S, cuya ruldcncla, a i l como la 
da aui padrea «a fgnora, «a la cita 
por m»#lD del piasanta an tutUtu-
cWn 4a la cltaclén paraonal que pra-
«laaa la L«y, a fin da qaa concurra 
panonalaiMta o por «-adío da ra-
naaentanta toadla»28del corríante 
Mta, 11 y 18 da faferaro, a l a t «lata 
da la mtona, y 4 da marzo, a las 
Odio, an que tendrán lugar loa ac-
toa de mcttflcacidn, cierre d«flnltl«o 
de l allttamlento, aortao y elaalflca-
oMn devoWadoa, reapecttVannnt*; 
k t jo apercibimiento qaa da no ha* 
cario a»l, le patará el perjuicio a que 
haya lugar. 
Qrnj»' de Campo», 28 da enero 
de 1925 —El Alcalda, Mateo Per-
rándíz —El Secre te i lo , Míxlmo 
Pettrann. 
Alcaí i ia eonaUtueional 4* 
Benavides 
Ignorándole at parsdaro actual 
del mozo Piorenttna Cordero Fer-
nández, hijo de Pranchce y de Pe-
tra, nctural de este Villa y «listado 
nara el tonnpluo dol aflo actual, aa 
le cita per medio del pieaante para 
tos BCUIÜ da la ractlllcscidn y cierra 
dtfinitlyo da) sllttímkr.to, »orteo y 
cteslflcacldn y declaraclén de tolde 
dot, qtte ifctulrán lsg»r loa días 28 
del iiclmil, 11 y 18 de ftbrero y 4 de 
muzo; btijs apatclblmianto que de 
no comparecer o ser representado, 
l a parerá el peí juicio a que haya 
(agir. 
4 Juan Cabello Panizo, hilo da 
Miflual y Píorentina, da Pobladnra. 
5 Martin Martínez Fernández, 
da Pedro y da María, de Lucillo. 
6 Lorenza Biae Panizo, hija da 
Agustín y de Lucia, de Lucillo. 
Lucillo. 154een*rode 1923.—El 
Alcaide, Pedro Martínez. 
Don JoséMurcitga A'onso, A'eal 
de conitltuciona! de Santa Elena 
dajamuz. 
Hfg» sf bat: Que Ignorándose el 
pstdete del mrzo Agosttn SoleBos 
Stlnz. hijo 4e Gustavo y Lucila, na-
tural de este pu«b¡o y ha láudose 
comprendido an al alistamiento pa-
ra al reemplazo del Ejército del 
alio actual, y no habiendo padldo 
ser notificada perionalmente. se ad-
Vf«rte ni mismo, a sus padres, tu-
tores, parlantes, amoa o personas 
de quienes dependa, cuyo actual de-
miento o residencia también se des-
conocen, que por el presente edicto 
se le cita para que ccmpar'zca en 
asta Casa Consistorial, per i l o per 
medio da legitimo representante, en-
te este Ayuntamlanto, a los actos 
da recllflccclón del allttamlento, 
lectuni y ebrre del mismo, serte» y 
rfasIffcacMn y dsrtart ctdn de se Ida-
dos, que, respectivamente, tendrán 
!m«r los días 28 4e| mes actual. 11 
y 18 de febrero y 4 de marzo príxi-
mes, y haré de las nueve da la ma-
gaña, excepte al sorteo, que lo será 
a las siete, pare que pueda educir 
cuentas rec'amaclanes e excepcio-
nes estima pertinentes, quedando, 
para ai caso de que no comearetc", 
apercibido con la declerecldn de 
prlfugo y demás reaponwMlldadea 
Ir gales a qu* hubiere lugar. 
Santa E'ara de Jemcz a 22 d» 
anaro da IMS - E l Alcelde. J o i i 
Murcfrgo. 
JUZGADOS 
CéSwla i t emplPit miento 
En Virtud de lo mandado por al 
Sr. Juez de prlmtra Instancia d« 
asta partido por providencia de hoy, 
Bín6Vlí«s,21 de enero da 1823.= j dictada en dtmanda incidental da 
SI Alcalde. Victorino Santiago. j pcfcr,ZSi promevláa por ffnclt 
Alcaldía constitucional de 'i í 8 1 ^ D. Nicanor Lápiz. *n nambre 
Lucillo 
Hoblenilo sido Incluidos 
| de D*Ana Mari*ToralQaaziltz 
en el ' **c,na Vlllrdangos. para lltlgsr 
allltáinUmto de « t e Municipio pera í contra su marido Ambrosio Rodrí 
al reemplazo actual, los mozos qua ] gtt>z Puertea y otro, sobre relvlndl 
ae detallan a contlruacldn, cuya ra { cec l índs bienes de su propiedad, 
Ü Í S ? * ? i!«Inte,e.»"I«CmMr?íBr * ,>M,B haveodldoal mismo, se cita 
medio del presente en sustitución i _ .m_i._. . J Í - I , - . ^ L , ... 
4e la cltBClén personal que previene ' «"'Pleía • dlchodemandado, de Ig-
ta Ley, B fin de que concurran por í forado paradero, pura qua dentro 
»l o por medio de representacldn en \ de lmprorrrgi>b!e término de nueV» 
la Casa Con»latorl»l de este Ayun •; ¿las comparnca enté cate Juzgado 
tamlento, ios días 28 del corriente, . _ , „ , „ . . , i. .tanmi» AtmaU^ 
11 , 1 8 de forero y 4 d* msrzo ! I T ^ ' ^ Z ^ J ^ t 
Cédulas de citación 
En virtud de le acordado per el 
Sr. JUJZ municipal tupíenla, en fun-
dones, da este término, por Indispo-
sición del propietario, enprovldan-
cía de esta facha, dictada anta de-
manda fermulada por Arg>l Qeazá-
tez, mayor de edad, catado, labra-
dor y Vecino da Santa Marina del 
SU, sobre reclamacldA de doscientas 
seteata paiatas.lmporte de cincuen-
ta y ocho días da jornal. deVangadoa 
por sur hijas. m*norea de edad, Víc-
tor a H'glnto Qonzález Calvo, do-
rante les meses de septiembre y cc-
tubra últimos, en la mina de caibdn 
titulada «La Morana», término da 
Losada, en este Municipio, sa cita 
al demandado D. Joié Llaneza, ma-
yar da i d i d , soltero, capataz de 
minas y vtclno que fué 4a Toreno 
del SI.', en Ignorado paradero, para 
que el día «late de librero prixlmo, 
a las catorce y media, comparezca 
con las proabas psrtlnentes de que 
Intente Valerse «n esta tela »udl«n-
cla, sita an la Casa Conilstorlal de 
cente Vsga Caballo, sebre recla-
mación 4a doiclent*» cincuenta y 
aleta p«iet«« y cincuenta céntlmes, 
Importe de cuaranta y nueve días y 
medio de jarnal, devengados durante 
los masrt da septiembre y octubre 
últimos en la mina de carbAn titula* 
4a «La Morana, término da Losada, 
an esta Mtmldple, sa sita al de-
mandada D. Joié Llaneza, mayor-
da edad, selttro. espatez de mi-
nes y Vecino que fué á t Tcreno del 
Sil, en Igeorado paradero, para que 
al día «lite de febrero fnóxlui»^ 
a lat quine* dore* y media, com» 
parezca cea tas pruebas perti-
nentes da qua Intente valerse, en 
asta sala-audleflcla, sita an la Casa 
Conslstsria 4a asta Villa, a fin cele-
brar la comparecencia 4al Juicio Ver-
b»l civil correspondiente; baje apar* 
dblento de que si no lo verifica,, 
continuará la tramitación an su re-
bebía i ln Ve'v*r a citarlo, parénde-
les les perjuicios a que hubiera lu-
gar an derecho. 
B»mbibra del Blerzo dos de di-
ciembre de mil neVectastos veinti-
dós.—Carlos Luis AIVJT-'Z, Secre-
tarle—.V.* B.*: El Juez en funde-. 
esta Villa, a fin da celebrar la com 
parecencia del jalde Verbal civ.l co 
rraspondlente; bajo apercibimiento p ^ . - . , - ^ . 
de que t i ne lo verifica, conltauart ] n , , ' El0» lt3'«<('a: 
la tramIUción en sa ribeldls sin 
ve'Var a citarle, parándola loa par- 10. 
juldes a qua hubiere mgtf an da-
recto. 
Bemblbra del Bleize dos de di 
denibre do mil novecientos «•Intl- i 
dds.—Carie» Lult AlVarez, Sicre- i 
tedo.—V * B.•: El Juez en fundo 
nes, Eloy Relgada. 
• TERCIO 
DE LA GUARDIA CIVIL. 
COMANDANCIA DE LE4.N 
Anutici0 
En Virtud da lo acordado per el 
Sr. Jutz municipal suplente, en fun-
ciones, de asta término, per Indis- ! 
potlclón del propietario, en proVI \ 
El dle 1.* d»l próximo mes de te-
brere. n las anee d« la msgana, ten-
drá Ingw en la casa-cuartel que 
ocupa la fuerza de esta capital, la 
venta en pibllee subaata da las ar-
mas recegidas a tos lefrectere• da la 
delicia d* «ata fecha, dictada en la i hyde Caza, «en errego a lo que 
dtmsndn formulada por Manual Vt ! determina el art. 3 • del R-glamento 
dal. mtyar de edad, catado, mlnaro * i»1»™»; Bd«rtlendo eu» para 
y Vsclüo de Santa Marina del SU, en tomar p>rte en dicha subasta, -
próximo:. Venideros, a las ocho de la 
maflann, «n que tendrán lugar les 
actor de rectificación del alistamien-
to, cltrre ditiültlv*, sorteo y clasi-
ficación de solándús, raspectiVamen -
te; bajó apercibimiento <j ;e da no 
hicerio asi, se les daclará prófugos. 
Mozos que se citan 
1 Vicenta de SantlcgoHuerge, 
! btjo opere blmlonto de que si no lo 
i vsriflce, le parará el perjuicio a que 
haya lugar en derecha. 
Y para cu Inserción an el BOLE-
TÍN OFICIAL do eeta provincia, «x-
pido la presente en León, a .10 de 
enero d» 1923.—El Secreta! ic judi-
cial, Ensebio Huélamo. 
representación dtl mtnar Prancltco 
Vrg-! Caballo, sobra reclamadón 
da tretcli nta» siete pesetst dncuan-) 
ta céntimos, importa de sesenta y ) 
sais días y medio de jornal, deven- ; 
gedos hasta finalizar el mes de oc- ! 
tabre ú timo en le mUa 4» caibin t i - | 
tultda «Ls Morana», términod»Lo- í 
aada, 4* «st« Municipio, se dta al ! 
demandsdo D. José L'aneza. mayor . 
de edad, so t«ro, cap&tüz da minas ; 
y vecino qtia fué de Toreno del Sil, i 
en ignerude pt-radero, para que el ! 
di» siete da febrero próximo, a las • 
quince horas, comparezca con las ' 
pruebas pertinentes 4e que Intente ; 
Valane, an eita tala-audieitda, sita í 
en la Casa Contlitorlal de esta Villa, . 
a fin d* celebrar él juldo Verbal el- i 
Vil correspondiente; bajo apercibí- j 
miento de que t i no lo verifica, con- > 
tlnusrá latramltíiclónensu rsbaldie ' 
sin veWsr a citarlo, parándole loa 
perjuicios a que hubiera lugar en 
derecho. 
Bomblbrs del Bierzo, dos da di- ' 
clembra 4« mü novecientos Vtlntl- : 
dó«.=Cii!-lo» Luis Alvarez, Secre-
tarlo.—V.* B.*: Ei Juez ea funcio-
nes, Eloy Relgada. 
> En virtud do lo acordado por el 
l Juez municipal sapiente, en fundo-
- r.es de ««ta término, en provldirncla 
i de «sta fecha, dlstade «n la deman-
; da formulada por Mnnuti! Vidal, ma-
I yor de ndad. casado, minera, y ve-
: clno de S»nts Marina del Sil, en re-
presentación del menor da edad VI-
precisa que tos llcltaderes sa hallan 
srovlttos de la aorrespondienta H-
cerda da caza para czar, 
Atlmlsme, y en dicha acto, tendrá 
legar la venta Aa ta chatarra proce-
dente de armes destruidas. 
León 24 de enere de 1923.—El 
prlmsr Jtfe accidental, Joié Men-
tes. 
ANUNCIOS PARTICULARES 
Preaa Veeleaa 7 L l u r e a 
El Presidente del SlnSkoto da 
Rkgos de dicha presa, cenvoca a 
toóos sus participes a junta gta>ra), 
qu« se tu de celebrar el ih 25 de 
ftbrero próximo, n Iws dos da la tar-
de, en la Casa Concejo de Barrio de 
CunteBa. 
Esve reunión es psra íer las cuen-
tas, presentar a) presupussta para 
• I año corriente y acordar en qui 
form» sa hande nic*r las cbrai di 
los cauces da la Comunidad. 
Barrio de Curuefic 14 4a enere da 
de 1923.—El Presidente, Cesáreo 
OItz. 
Sa vsnde una casa en le plszs del 
purb'o, con busnas coudic'one^ pa-
ra comercio, en el parlldo de Murta;; 
de Paradas, en el Villa Gordo. >n 
Barrio de la Puente, S« dan faclllda 
dssparaelpigo, 
Imprenta de la Diputedón provtecial 
